South Lancashire Fisheries Advisory Committee 5th April, 1978 by unknown
North
West
Water
Dawson House, Great Sankey 
Warrington WA5 3LW 
Telephone Penketh 4321
F.2/A 7 29th March, 1978
To: Members of the South Lancashire 
Fisheries Advisory Committee:
(Messrs R.D. Houghton (Chairman);
T.A. Blackledge; A.G.R. Brown;
J. Clegg; J. Johnson; R.H. Wiseman;
Dr. R.B. Broughton; Professor W.E. Kershaw; 
and the Chairman of the Authority (P.J. Liddell); 
the Vice-Chairman of the Authority (J.A. Foster) 
and the Chairman of the Regional Fisheries 
Advisory Committee (T.A.F. Barnes)(ex officio)).
Dear Sir,
A meeting of the SOUTH LANCASHIRE FISHERIES ADVISORY 
COMMITTEE will be held at 2.30 p.m. on WEDNESDAY, 5TH APRIL, 1978, 
at the LANCASHIRE AREA OFFICE of the RIVERS DIVISION, 48 WEST 
CLIFF, PRESTON, for consideration of the following business.
Yours faithfully,
G.W. SHAW,
Director of Administration.
A G E N D A
1. Apologies for absence.
2. Minutes of the last meeting (previously circulated).
3. Membership of the Committee.
4. Fisheries Income and Expenditure.
5. Net Licence Duties.
6. Mitton Fishery - Match fishing.
7. Feral Mink.
8. Monitoring of radioactivity levels in migratory fish.
9. Terminated angling leases.
210. Report by the Area Fisheries Officer on fisheries 
activities.
11. Calendar of meetings 1978-79.
12. Institute of Fisheries Management - Annual 
Study Course.
13. Any other business.
F .2 /B 6  NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
5TH APRIL, 1978
MEMBERSHIP OF THE COMMITTEE
1 . The a p p o in tm e n t o f Mr. A .G .R . Brown o f  10 D ale  R oad, G o lb o rn e , th e  
n o m in e e  o f  t h e  L a n c a s h i r e  F i s h e r i e s  A s s o c i a t i o n ,  t o  s e r v e  a s  an  
a d d i t i o n a l  c o a r s e  f i s h  r e p r e s e n t a t i v e  on t h i s  C om m ittee was co n firm e d  
by th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee on 6 th  F e b ru a ry , 1978.
Mr. Brown h a s  fo rm a lly  a c c e p te d  th e  a p p o in tm e n t.
2 . A t t h e  l a s t  m e e t in g  o f  t h i s  C o m m itte e  t h e  C h a irm a n  u n d e r to o k  t o  
c a r r y  o u t  t h e  n e c e s s a r y  c o n s u l t a t i o n s  w i th  t h e  R i b b l e  F i s h e r i e s  
A s s o c ia t io n  w ith  a view  t o  t h e i r  n o m in a tin g  a re p la c e m e n t f o r  Mr. 
T .A .F . B a rn e s  who now s e r v e s  in  an  ex  o f f i c i o  c a p a c i ty  in  h i s  p o s i t i o n  
a s  C hairm an o f  th e  R e g io n a l C om m ittee .
The c o n s u l t a t i o n s  a re  p r o g r e s s in g  and a  n o m in a tio n  w i l l  be f o r t h ­
com ing fo l lo w in g  th e  n e x t  m e e tin g  o f  th e  A s s o c ia t io n .
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
5TH APRIL 1978
FISHERIES INCOME AND EXPENDITURE
F .2 /A  6 NORTH WEST WATER AUTHORITY
1 . T he C o m m i t t e e 's  re c o m m e n d a tio n  m ade a t  t h e  l a s t  m e e t in g  on  1 0 th  
J a n u a r y  1 9 7 8 , r e g a r d i n g  a n  i n f o r m a l  a p p r o a c h  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  
A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and F ood , s e e k in g  t h e i r  v iew s on a  schem e o f  
n e t  l i c e n c e  d u t i e s  b a sed  upon a  u n ifo rm  p e rc e n ta g e  o f  th e  a n n u a l  
d e c la r e d  la n d e d  c a tc h  in  r e s p e c t  o f  th e  ty p e  o f  n e t  u s e d , was a d o p te d  
by th e  R e g io n a l C om m ittee on 6 th  F e b ru a ry ,  w hich  i t  was a l s o  recom ­
mended t h a t  t h e r e  sh o u ld  be no v a r i a t i o n  t o  th e  e x i s t i n g  n e t  l i c e n c e  
d u t i e s  in  1979.
2 . i n  a d d i t i o n ,  th e  R e g io n a l C om m ittee recommended t h a t  a p p l i c a t i o n  be 
made t o  th e  M in is te r  f o r  a c o n t in u a t io n  o f  th e  e x c u s a l  from  th e  l i c e n ­
s in g  sy s te m  f o r :
( i )  e e l  f i s h i n g  w ith  ro d  and l i n e  seaw ard  o f  th e  h ig h w a te r  m ark.
( i i )  f r e s h w a te r  and e e l  f i s h i n g  in  in la n d  w a te r s  o f  a s u r f a c e  a r e a  
o f  n o t  more th a n  one h e c t a r e .
3 . A f te r  s u b m iss io n  t o  th e  P o l ic y  and R e so u rc e s  C om m ittee on 6 th  M arch, 
1978 , th e s e  recom m endations w ere  ap p ro v e d  by th e  A u th o r i ty  on 2 0 th  
M a rc h , 1 9 7 8 , a n d  a p p r o p r i a t e  n o t i c e s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  t h e  
p r e s s .
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
5TH APRIL, 1978
NET LICENCE DUTIES
F .2 /A 29  NORTH WEST WATER AUTHORITY
1 . When th e  f i n a l  recom m endations o f  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittee in  r e l a t i o n  t o  F i s h e r i e s  Incom e and E x p e n d itu re  w ere r e ­
p o r te d  t o  th e  l a s t  m ee tin g  o f  th e  C om m ittee , c o n s id e r a t io n  was g iv e n  
t o  th e  q u e s t io n  o f  an in c r e a s e  in  n e t  l i c e n c e  d u t i e s .  Members w i l l  
r e c a l l  t h a t  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f ic e r  was r e q u e s te d  t o  make an  
in fo rm a l  e n q u iry  to  th e  M in is t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and Food , 
on a schem e o f  n e t  l i c e n c e  d u t i e s  b a sed  upon a u n ifo rm  p e rc e n ta g e  o f  
th e  a n n u a l d e c la r e d  la n d e d  c a tc h  in  r e s p e c t  o f  th e  ty p e  o f  n e t  u s e d , 
(M inute No. 13 , 9 th  J a n u a r y ,  1 9 7 8 ). The Eden and  D i s t r i c t  F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee a l s o  made a  s i m i l a r  r e q u e s t  a s  th e y  to o  c o n s id e re d  
a p o s s ib l e  fo rm u la  f o r  a r e a s o n a b le  c o n t r i b u t i o n  t o  l i c e n s in g  rev en u e  
by l i c e n s e d  ne tsm en  c o u ld  be b a se d  upon a p e rc e n ta g e  o f  th e  v a lu e  o f  
th e  la n d e d  c a tc h .
2 . T he R e g io n a l  F i s h e r i e s  O f f i c e r  in fo r m e d  t h e  R e g io n a l  F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee on 6 th  F e b ru a ry ,  1978 t h a t  h e  h ad  been  in  c o n ta c t  
w i th  th e  M in i s t r y ,  a s  a r e s u l t  o f  w hich i t  was c o n s id e re d  t h a t  i t  
c o u ld  be p o s s ib l e  to  f o rm u la te  a schem e o f  n e t  l i c e n c e  d u t i e s  b a sed  on 
a u n ifo rm  p e rc e n ta g e  o f  th e  a n n u a l d e c la r e d  la n d e d  c a tc h  in  r e s p e c t  o f  
th e  ty p e  o f  n e t  u s e d . H ow ever, a  c o n s id e r a b le  am ount o f  i n v e s t i g a t io n  
w ould be r e q u i r e d  and even  i f  an  a c c e p ta b le  schem e c o u ld  be p re p a re d  
i t  w o u ld  n o t  be  p o s s i b l e  f o r  i t  t o  be  im p le m e n te d  b e f o r e  1 9 8 0 . 
S u b s e q u e n tly  members w i l l  have  n o te d  t h a t  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee recommended t h a t  t h e r e  s h o u ld  be no v a r i a t i o n  in  
th e  e x i s t i n g  n e t  l i c e n c e  d u t i e s  in  1979 (M inute No. 39 (5 ) 6 th  F e b ru a ry , 
1 9 7 8 ).
3 . The R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  h a s  now d is c u s s e d  h i s  p r o p o s a ls  ( fo r  
r e l a t i n g  n e t  l i c e n c e  d u ty  to  th e  v a lu e  o f  r e tu r n e d  c a tc h )  w ith  th e  
M in i s t r y ,  th e  Chairm an o f  th e  R e g io n a l C om m ittee and th e  S e c r e ta r y  to  
th e  N o rth  W est N etsm en ' s A s s o c ia t io n .  W hile  a l l  have  a g re e d  t h a t  th e  
id e a  r e p r e s e n te d  a move to w a rd s  a  more r a t i o n a l  a s se s s m e n t o f  n e t  
l i c e n c e  d u t i e s ,  i t  was a c c e p te d  t h a t  th e  sy s te m  was w h o lly  d e p e n d en t 
on th e  a c c u ra c y  o f  c a tc h  r e t u r n s .  To r e l a t e  c a tc h  r e t u r n s  o v e r  a 
p e r i o d  t o  l i c e n c e  d u ty  p a y a b le  o v e r  a  s u b s e q u e n t  p e r i o d ,  a s  w as 
e n v is a g e d , i s ,  i t  i s  f e l t ,  l i k e l y  t o  r e s u l t  in  a  p o s i t i o n  w hereby 
c a t c h  r e t u r n s  c a n  p r o g r e s s i v e l y  d i m i n i s h , o r  a t  b e s t  t o  show  no 
i n c r e a s e .  In  view  o f  t h i s ,  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  recommends 
t h a t  th e  p r o p o s a l  sh o u ld  n o t  be p u rsu e d  f u r t h e r .
4 . The R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  a l s o  u n d e r to o k , t o  a s c e r t a i n  d e t a i l s  
o f  th e  p o l i c y  o f  th e  S ou th  W est W ater A u th o r i ty  who i t  was u n d e rs to o d , 
w ere a l s o  re v ie w in g  n e t  l i c e n c e  d u t i e s .  In  f a c t  t h a t  A u th o r i ty  a re  
n o t  p ro p o s in g  any  c h a n g es  in  th e  l i c e n s i n g  s t r u c t u r e  o r  in  th e  b a s i s  
f o r  c h a rg in g  f o r  th e  1979 s e a s o n .  They a re  how ever s e e k in g  t o  im p le ­
m ent an  a v e ra g e  in c r e a s e  o f  50% on a l l  f i s h i n g  l i c e n c e  d u t i e s .
F.2/B1 NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
5TH APRIL, 1978
MITTON FISHERY - MATCH FISHING
At the meeting in March 1977 the Committee requested a review of the 
match fishing experiment in Mitton Fishery at this meeting with a view 
to considering a continuation of the arrangements for a third year.
Over the past year match fishing has again proved to be popular with 
coarse fish angling associations, all available dates being booked 
during November and December. However, due to a misunderstanding, no 
bookings were taken for January. Apparently Clubs and Associations 
were under the impression that the fishery was open for matches only 
until the end of the year.
Due to staff shortages and spawning protection work, very little 
supervision on the matches was exercised.
Match fishing during the close season for salmon angling does not 
appear to have created any problems and it is recommended that it be 
continued under the existing conditions for the 1978-79 season.
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SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
5TH A PRIL 1978
FERAL MINK
1 . A t th e  l a s t  m ee tin g  o f  th e  C om m ittee on 1 1 th  J a n u a r y ,  1978 , c o n c e rn  
was e x p re s s e d  a t  th e  a p p a re n t  in c r e a s e  in  th e  f e r a l  mink p o p u la t io n  
w i th in  th e  a r e a ,  and th e  d i f f i c u l t y  e x p e r ie n c e d  in  o b ta in in g  s u i t a b l e  
t r a p s .
2 . The R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  a t te n d e d  a m ee tin g  on 8 th  M arch, 1978, 
o r g a n is e d  by th e  D iv i s io n a l  P e s t s  O f f i c e r  o f  th e  M in is t r y  o f  A g r ic u l ­
t u r e ,  F i s h e r i e s  and Food, who gave a co m p reh en siv e  a c c o u n t ,  o f  th e  
h i s t o r y  o f  mink fa rm in g  in  t h i s  c o u n tr y ,  th e  b e h a v io u r  o f  f e r a l  mink 
and a d v ic e  on t h e i r  t r a p p in g .
3 . O r i g in a l ly  im p o r ts  took  p la c e  b e f o r e  any G overnm ent r e g u l a t i o n s  came 
i n to  f o r c e  and when s a fe g u a rd s  to  p r e v e n t  e s c a p e s  w ere v i r t u a l l y  
n o n - e x i s t e n t .  The s i t u a t i o n  h a s  been  g r e a t l y  im proved by s u b s e q u e n t 
l e g i s l a t i o n  and mink farm s a r e  now l i c e n s e d  u nder s t r i c t  r e g u l a t i o n s .  
D e s p i te  a l l  p r e c a u t io n s  how ever, e s c a p e s  do o c c u r  from  tim e  t o  tim e  
and w ith  th e  e x p a n s io n  o f  th e  in d u s t r y  s in c e  th e  seco n d  w o rld  war 
f e r a l  mink have  e s t a b l i s h e d  th e m s e lv e s  th ro u g h o u t  m ost o f  th e  c o u n tr y .
4 . D uring  th e  1 9 6 0 's  th e  M in i s t r y  em ployed a  number o f  t r a p p e r s  in  an  
a t t e m p t  t o  e r a d i c a t e  t h e  f e r a l  p o p u l a t i o n .  H o w e v e r , i t  b ecam e 
a p p a r e n t  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s  t h a t  t h i s  p o l i c y  w as n o t  h a v in g  t h e  
d e s i r e d  e f f e c t ,  and th e  M in i s t r y  d e c id e d  to  d i s c o n t in u e  t r a p p in g  and 
t o  t r e a t  f e r a l  mink l i k e  any  o th e r  e s t a b l i s h e d  p e s t  a s  b e in g  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  i n d iv id u a l  la n d o w n e rs .
5 . The m ost e f f e c t i v e  ty p e  o f  t r a p  i s  a w ire  c a g e  s e t  in  th e  r i v e r  o r  
bank s u r r o u n d in g s .  When on th e  move in  s e a r c h  o f  fo o d  mink n o rm a lly  
t r a v e l  c lo s e  to  th e  w a t e r 's  e d g e . A s u i t a b l y  b a i t e d  t r a p  s e t  in  a 
h o llo w  o r  burrow  in  th e  bank w ith  th e  open  end  dow nstream  i s  l i k e l y  to  
t a k e  m in k . When t h e  M i n i s t r y  s to p p e d  t r a p p i n g ,  a  c o n s i d e r a b l e  
number o f  c a g e s  rem ained  in  s to c k  and w ere lo a n e d  t o  members o f  th e  
p u b l i c .  H ow ever, n o t  many t r a p s  w ere r e tu r n e d  and s to c k  a r e  now 
l a r g e l y  e x h a u s te d .
T he w i r e  c a g e  t r a p s  a r e  e a s i l y  m ade a n d  an  i n s t r u c t i o n  s h e e t  i s  
a v a i l a b l e  from  th e  M in is t r y  a s  i s  a d v ic e  on t r a p p in g  t e c h n iq u e s . The 
b e s t  way o f  d e a l in g  w ith  th e  p ro b lem  i s  f o r  a  com bined e f f o r t  t o  be 
m ounted by a number o f  lan d o w n e rs  r a t h e r  th a n  by in d iv id u a l s  s e t t i n g  
t r a p s  a t  random  t im e s .
F .2 /A 30 NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
5TH APRIL, 1978
MONITORING OF RADIOACTIVITY LEVELS 
IN MIGRATORY FISH
1 . On 3 0 th  M arch 1977, th e  C om m ittee r e q u e s te d  t h a t  a l l  w a te r  a u t h o r i t i e s  
be a sk e d  to  w hat e x t e n t ,  i f  a n y , th e y  m o n ito re d  r a d i o a c t i v i t y  l e v e l s  
in  m ig ra to ry  f i s h .
2 . F rom  t h e  i n f o r m a t i o n  w h ic h  h a s  b e e n  o b t a i n e d  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  
no m o n ito r in g  a s  u n d e r ta k e n  by t h i s  A u th o r i ty ,  i s  b e in g  c a r r i e d  on by 
o t h e r  w a te r  a u t h o r i t i e s .
F.2 /A 24 NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
5TH APRIL 1978 
TERMINATED ANGLING LEASES
1 . On 6 th  F e b ru a ry , 1978, th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee 
c o n s id e r e d  a r e p o r t  p r e v io u s ly  a p p ro v ed  by th e  R e c r e a t io n  Sub­
co m m ittee  on 23 rd  J a n u a ry  1978 , s e t t i n g  o u t  p r o p o s a ls  f o r  d e a l in g  
w ith  te r m in a te d  a n g lin g  l e a s e s  on th e  A u t h o r i t y 's  r e s e r v o i r s .
2 . T hose r e s e r v o i r s  on w hich th e  l e a s e s  had  te r m in a te d  (b u t w ere b e in g  
renew ed on a 12 month b a s i s ) had been  p la c e d  in  t h r e e  c a t e g o r i e s  a s  
f o l l o w s : -
C a te g o ry  1 -  R e s e rv o i r s  w ith  s u i t a b l e  t r e a tm e n t  w here t h e r e  seem ed 
t o  be no re a s o n  why a n g l in g  r i g h t s  s h o u ld  n o t  be  r e l e t  
f o r  c lu b  u se  f o r  a p e r io d  o f  se v en  y e a r s .
Recom m endation o f  R e c r e a t io n  Sub-C om m ittee
t h a t  n e g o t i a t i o n s  be opened  w ith  a  v iew  t o  r e l e t t i n g  
t h e  a n g l i n g  r i g h t s  by l e a s e  f o r  a p e r i o d  o f  s e v e n  
y e a r s , o f f e r e d  in  th e  f i r s t  in s ta n c e  t o  th e  e x i s t i n g  
t e n a n t s  s u b je c t  t o  c e r t a i n  p r o v i s i o n s .
C a te g o ry  2 -  R e s e r v o i r s  r e c e i v i n g  l e s s  t h a n  s u i t a b l e  t r e a t m e n t  
w here t h e r e  sh o u ld  be a  re v ie w  o f  th e  o p e r a t io n  po­
s i t i o n ,  c o n s id e r a t io n  o f  s m a l l  s c a l e  im provem ent w orks 
o r  t e r m in a t io n  o f  u se  and  l e a s i n g .
Recom m endation o f  R e c r e a t io n  Sub-C om m ittee
T h a t  t h e  l e a s e s  be  re n e w e d  o n l y  on  an  a n n u a l  b a s i s  
b e c a u se  o f  o p e r a t i o n a l  c o n s id e r a t i o n s .
C a te g o ry  3 -  R e s e rv o i r s  w here in fo rm a l  c o n s u l t a t i o n s  had in ­
d i c a t e d  s e r i o u s  l o c a l  i n t e r e s t  in  th e  s e t t i n g  up o f  
p u b l i c  a n g l i n g  f a c i l i t i e s  u n d e r  d i r e c t  A u t h o r i t y  
m anagement o r  j o i n t  a rra n g e m e n ts  w ith  l o c a l  a u t h o r i t i e s .
Recom m endation o f  R e c r e a t io n  Sub-C om m ittee
T h a t  t h e s e  r e s e r v o i r s  be t h e  s u b j e c t  o f  c o n t i n u i n g  
c o n s u l t a t i o n s  w ith  th e  t e n a n t  c lu b s ,  o th e r  i n t e r e s t e d  
p a r t i e s  and a u t h o r i t i e s  r e g a r d in g  th e  s e t t i n g  up o f  
p u b l ic  a n g l in g  (and in  c e r t a i n  c a s e s  o th e r  r e c r e a t i o n a l  
f a c i l i t i e s ) , under A u th o r i ty  a n d /o r  l o c a l  a u t h o r i t y  
m an ag em en t a r r a n g e m e n t s . I n  t h e  m ea n tim e  te r m s  be  
renew ed f o r  a f u r t h e r  y e a r  i f  a p p r o p r i a t e .
2The R e g io n a l C o m m itte e 's  c o n c e rn  t h a t  r e s e r v o i r s  in  C a te g o ry  3 c o u ld  
be d e s ig n a te d  e i t h e r  s o l e l y  f o r  p u b l i c  a n g l in g ,  o r  p u b l ic  a n g l in g  and 
o th e r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  p o s s ib l y  to  th e  d e tr im e n t  o f  e x i s t i n g  
l e s s e e s ,  w as a c c e p t e d  by  t h e  W a te r  M anagem en t C o m m itte e  on  2 7 th  
F e b ru a ry  1978 , who a g re e d  t h a t  no f i n a l  d e c i s io n  be ta k e n  t o  a g re e  
f u t u r e  a c t i v i t i e s  on any o f  th e  r e s e r v o i r s  in  C a te g o ry  3 u n t i l  such  
tim e  a s  th e  a p p r o p r i a t e  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees have  
c o n s id e r e d  f u l l y  th e  e f f e c t s  o f  th e  p r o p o s a l s  on th e  f i s h e r i e s  and  th e  
e x i s t i n g  l e s s e e s .
U pper an d  Lower B lackm oss r e s e r v o i r s  and W hitehough W ater w hich  l i e  
w i th in  th e  a r e a  o f  th e  P e n d le  D i s t r i c t  C o u n c i l ,  a lo n g  w ith  H oddlesdon  
r e s e r v o i r  w hich  i s  w i th in  th e  B la c k b u rn  D i s t r i c t  C o u n c i l 's  a r e a  a r e  
in c lu d e d  in  C a te g o ry  3 .
A lth o u g h  t h i s  r e p o r t  i s  s u b m it te d  f o r  th e  in fo rm a t io n  o f  members and 
t o  b r in g  t o  t h e i r  n o t  ic e  th e  c o u rs e  o f  a c t i o n  o u t l i n e d  in  th e  recom ­
m en d a tio n  in c lu d e d  in  p a ra g ra p h  3 a b o v e , th e  Com m ittee may w ish  a t  
t h i s  e a r l y  s ta g e  to  i n d i c a t e  t h e i r  v iew s on th e  f u tu r e  o f  a n g l in g  on 
th o s e  w a te r s  m en tio n ed  in  p a ra g ra p h  4 ab o v e .
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REPORT OF THE AREA FISHERIES OFFICER 
ON FISHERIES ACTIVITIES
1 . RIVER CONDITIONS AND FISHING
H ig h  w a te r  l e v e l s  w i th  f r e q u e n t  s p a t e s  p e r s i s t e d  t h r o u g h o u t  t h e  
m onths o f  Novem ber, D ecem ber, J a n u a ry  and F e b ru a ry  and th e s e  con ­
d i t i o n s  a p p e a r  t o  have d e te r r e d  c o a r s e  f i s h  a n g le r s ,  a s  few er th a n  
n o rm al w ere f i s h i n g .  V ery l i t t l e  in fo r m a t io n  i s  a v a i l a b l e  on c a tc h e s  
o f  c o a r s e  f i s h  from  th e  low er R ib b le  d u r in g  th e  m onths o f  November and 
December due t o  B a i l i f f s  b e in g  en g ag ed  on p r o t e c t i o n  and  p ro p a g a t io n  
work th ro u g h o u t  th e  spaw ning  s e a s o n  f o r  m ig ra to ry  f i s h .  C o n d it io n s  
f o r  a n g lin g  w ere  s t i l l  p o o r th ro u g h  J a n u a ry  and F e b ru a ry  w ith  heavy  
r a i n ,  snow on h ig h  g round  and p e r io d s  o f  s e v e re  f r o s t .  I n  s p i t e  o f  
th e s e  a d v e rs e  c o n d i t io n s  some h a rd y  and e n t h u s i a s t i c  a n g le r s  w ere o u t  
on th e  r i v e r s  and  a lth o u g h  c a tc h e s  w ere g e n e r a l l y  p o o r ,  c a tc h e s  o f  up 
to  20 l b s .  o f  c h u b , ro ach  and d ace  w ere  ta k e n  from  th e  S am lesbu ry  a r e a  
o f  th e  R ib b le .  A n g le rs  f i s h i n g  f o r  g r a y l in g  in  th e  R iv e r  Hodder and 
in  th e  u pper re a c h e s  o f  th e  R iv e r  R ib b le  in  th e  S e t t l e  a r e a  to o k  
r e a s o n a b le  num bers o f  f i s h  up to  1 l b .  in  w e ig h t.
Salm on and s e a  t r o u t  k e l t s  have  been  o b s e rv e d  by th e  B a i l i f f s  in  
th e  m id d le  and low er re a c h e s  o f  th e  R ib b le  and a  few  o f  th e s e  f i s h  
h a v e  b e e n  h o o k e d  by  a n g l e r s  f i s h i n g  f o r  c o a r s e  f i s h .  T h e re  a r e  
u n c o n firm e d  r e p o r t s  o f  2 f r e s h  salm on  b e in g  ta k e n  from  th e  low er 
R ib b le  a t  B a ld e r s to n e ,  th e s e  c a tc h e s  o f  e a r l y  f i s h  from  low er R ib b le ,  
and in d ee d  th ro u g h o u t  th e  s e a s o n  a r e  becom ing in c r e a s i n g ly  p r e v a le n t  
and  m ust be i n d i c a t i v e  o f  im proved r i v e r  c o n d i t io n s .
2 . MIGRATORY FISH MOVEMENT
MONTH NUMBERS OF FISH
OVER 4 LBS. 
1977 1978
W inck ley  H a l l  J a n u a ry  0  O
F e b ru a ry  O 1
M arch O
A p r i l  O
May O
Ju n e  20
J u ly  21
A ugust 8
S ep tem ber 74
O c to b e r 254
November 56
December 13
Locks W eir J a n u a ry  0 0
F e b ru a ry  0  0
March 0
A p r i l  0
May O
Ju n e  0
J u ly  26
A ugust 55
S ep tem ber 112
O cto b e r 160
November 130
December O
LANGCLIFFE HATCHERY
High w a te r  l e v e l s  w ith  f r e q u e n t  s p a te s  p e r s i s t e d  on th e  R iv e rs  R ib b le  
and H odder th ro u g h  November and  December and  o n ly  w ith  g r e a t  d i f f i ­
c u l t y  w ere  salm on o b ta in e d  f o r  s t r i p p i n g .  E v e n tu a l ly  35 m ale and 64 
hen f i s h  w ere n e t t e d  and t r a n s p o r t e d  t o  th e  h a tc h e r y .  Of th e s e  f i s h  8 
h en s  w ere s t o l e n  on th e  n ig h t  o f  2 4 th  November and 15 hen s w ere s t o l e n  
on th e  n ig h t  o f  8 th  December l e a v in g  41 fe m a le s  to  be s t r i p p e d .  From 
th e s e  41 f i s h ,  6 d ie d  b e fo r e  b e in g  s t r i p p e d  o f  ova and  th e  re m a in in g  
35 f i s h  p r o d u c e d  1 3 0 ,0 0 0  o v a .  3 0 ,0 0 0  o f  t h e s e  w e re  s e n t  t o  t h e  
Y o r k s h i r e  W a te r  A u t h o r i t y  i n  e x c h a n g e  f o r  s e a  t r o u t  o v a  l e a v i n g
1 0 0 .0 0 0  f o r  d ev e lo p m en t a t  th e  h a tc h e r y .
W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  p r o d u c t  f ro m  o n e  f e m a le  a m o u n tin g  t o
7 .0 0 0  e g g s , lo s s e s  w ere v e ry  s m a ll  and a t  t h e  d a te  o f  t h i s  r e p o r t  a l l  
ova  b e in g  d e v e lo p e d  have  re a c h e d  th e  eyed  s t a g e .  The p ro d u c t  o f  o n ly  
3 ,7 0 0  ova a v e ra g e  p e r  f i s h  s t r i p p e d  i s  p ro b a b ly  th e  r e s u l t  o f  th e  f i s h  
b e in g  ta k e n  when th e  spaw ning  s e a so n  was w e l l  ad vanced  and i t  i s  
l i k e l y  t h a t  some o f  th e  salm on w ould  be p a r t l y  spawned o u t .
345f000 sea trout ova from the Whitby Esk were received from the 
Yorkshire Water Authority and because of the lack of space due to 
trough development as opposed to incubation development in the in­
cubator hitherto used at Langcliffe, these are being reared to the fry 
stage at Middleton Hatchery and will be planted in feeder streams of 
the Rivers Hodder and Ribble at the appropriate time.
4. SPAWNING SEASON SALMON,
SEA TROUT AND BROWN TROUT
The high river levels which persisted during November and most of 
December prevented a reasonable count of redds. Even after water 
levels had fallen during late December, redd counts indicative of the 
true natural spawning potential could not be obtained due to the 
levelling influence of successive spates which obliterated all traces 
of early spawnings. However, the consensus of opinion amongst the 
Bailiff staff is that the Rivers Ribble and Hodder held good stock 
of spawning salmon.
5, STOCKING BY THE WATER AUTHORITY
1,300 Brown Trout were introduced into the River Ribble in February 
1978. The stocking comprised 300 fish of 12", 500 fish of 8* and 500 
fish between 6" and 7".
The brown trout introduced by the Authority at Henthorn on the Ribble 
were the first of two introductions in compensation for fish killed by 
an incident at the Clitheroe Sewage Works in early summer 1976.
6. STOCKING BY ANGLING ASSOCIATIONS
Brown Trout
No. Date Receiving Water Association or Individual
500 14.1.78 Sabden Reservoir Accrington & District Fishing
Club
1200 11.3.78 Foulridge Upper Colne A.A.
Reservoir
1200 18.2.78 River Ribble Manchester A.A.
Newhouses Tarn
500 28.2.78 River Hodder C.W.S.
3400
Rainbow Trout
150 11.2.78 Foulridge 
Upper Res.
Colne A.A.
485 13.2.78 Black Dog 
Fisheries
Mr. Aram, Old Cossall, 
Notts.
635
47. FISH MORTALITY
300-400 common carp were reported to have died on 25th February, 
1978, in one of a series of lodges at the Cocker Chemical Co., 
Oswaldtwistle, which became contaminated with waste drainage con-, 
taining phenol. The Company recirculate their water and the lodge in 
which the mortality occurred does not have an overflow to the river.
8. FISH DISEASE
The Bailiffs report a considerable increase in the incidence of 
spawning fish infected with fungus (Saprolognia). It is not possible 
to say whether this was associated with UDN or was merely the usual 
post-spawning infestation.
9. STAFFING
Mr. I.F. Bentley was appointed as a replacement for Bailiff Todd 
who left the employment of the Authority during August 1977. Bailiff 
Bentley took up his appointment on 15th November, 1977 and is stationed 
on the lower Ribble.
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CALENDAR OF MEETINGS 1978-79
On 6 th  M arch, 1978 , th e  P o l ic y  and R e so u rc e s  C om m ittee ap p ro v ed  a 
d r a f t  c a le n d a r  o f  m e e tin g s  f o r  th e  A u th o r i ty ,  C om m ittees and Sub­
c o m m itte e s  f o r  th e  " A u th o r i ty  Y ear"  from  Ju n e  1978 t o  Ju n e  1979, f o r  
s u b m is s io n  t o  th e  A u th o r i ty  f o r  c o n s id e r a t io n  a t  i t s  A nnual M eeting  on 
1 9 th  J u n e ,  1978 , in  a c c o rd a n c e  w ith  R u le  1 (3 ) o f  th e  R u le s  o f  th e  
A u th o r i ty .
The d a te s  p ro p o se d  f o r  m e e tin g s  o f  th e  R e g io n a l and L o c a l F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittees a r e  s e t  o u t  in  th e  a p p e n d ix  h e r e t o  f o r  i n f o r ­
m a tio n . Any v a r i a t i o n s  made a t  th e  A nnual M eetin g  w i l l  be n o t i f i e d  to  
m em bers.
APPENDIX
REGIONAL AND LOCAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEES
CALENDAR OF MEETINGS 1978-79
Advisory Committee
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South and West Cumberland
Eden and District
South Lancashire
Lune, Wyre and Furness
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Mersey and Weaver
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South and West Cumberland
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South Lancashire
Lune, Wyre and Furness
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South and West Cumberland
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Lune, Wyre and Furness
Mersey and Weaver
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INSTITUTE OF FISHERIES MANAGEMENT 
ANNUAL STUDY COURSE - 19/21ST SEPTEMBER 1978
F.2/A21 NORTH WEST WATER AUTHORITY
1. The Annual Study Course is being staged this year at Lancaster 
University on 19th 20th and 21st September and further information may 
be obtained from Dr. J.B. Leeming the Authority's Principal Scientist 
(Biology) who is acting as organising Secretary.
2. A varied programme is planned, which will include papers of local 
interest and a visit to sites on the rivers Lune and Leven and
Windermere.
The cost of the course including accommodation, meals, annual dinner 
and the visit will be approximately £55. (Course Fee including visit 
£22.00, Lunch £1.75 per day Annual Dinner £6.00.)
3. The Authority's official delegation will, comprise seven members 
(Chairman of the Authority, Chairman of the Regional Fisheries 
Advisory Committee and the Chairmen of the Local Advisory Committees 
or their nominated representative) along with ten officers employed on 
fisheries work.
4. This report is submitted for the information of members and a further 
detailed programme will be cirulated at the next meeting of the 
Committee.
